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notes del municipi
Sessió del Ple
Suspensió de robertura de nous establiments de queviures.
La Muralla del Tigre ha de seguir eixamplant-se.
El pou del Pericó i la sequedat a l'estiu.
Cessió de terrenys per les Rondes per part d'un propietari
i negativa d'un altre a fer el mateix.
Canvis de noms a les Rondes.
Avant 1essió - Espera i espera
El públic «ficlonst a les sessions ma*
Bicipsii ja lap qae sempre s'bi de
prendre ans hora de marge per assistir
li Ple. Aqnesta vegada, però, han fallat
els càlcnli, paiz fins a tres qaaris d'on¬
ze no l'ha pegat començar. Perqoè?
Afa, no se tap. Els regidors de la mép¬
ris tenien la seva feina rera les orles
dels filons i sembla qae no s'acabaven
de posar d'acord sobre ona proposició
qae a darrera hora presentaven els so¬
cialistes, i qae pel qae es vea s'obtin-
goé qne fos retirada.
Mentreslsnl el públic anava fent ter¬
túlia, I amb ana innegable bona fe es¬
perava pacientment.
Mitja hora de lectura
Acomodáis ais escons iots els conse¬
llers de lamejoría—l'oposició conilnaa
ibsent—el Secretari inverteli an qaart
d'hora llegint l'acla. Al final, el senyor
Jabinyà qae l'ha escoltada amb molta
ilencló, fa constar qae hl manqaen dos
preci qne ell va fer. Es veritat, però
amb tanta lletra ningú més se d'havia
idonat. S'bi afegirà i s'aprova.
Segoidament el Secretari es passa an
litre qnart d'hora llegint el projecte de
Reglament de circalacló arbana, qae és
iambé aprovat.
Restricció de l'obertura d'establi¬
ments de queviures I revisió dels
últimament oberts
Signat pel Conselter-Regidor de Co-
vemicló es presenta un dictamen en el
preàmbo! del qaai es parla del perjadt-
d qne caasen moltes bottgaes de qoe-
«tares al non Merca! I de la ncceialtat
regalar-lio, d'aeord amb elj eegûenis
pants:
1.r Qae en et saccesifa qaedin ten¬
te enriar les peticiona qae ee formalin
tobre i'cbertara de nous eitabitmenii
ie coninm Inclus els traipaisoi mentre
t'citadiala confecció d'an Reglament
qne regoli aquesta matèria.
2.n Qae es formait ana relació de-
Wlsda de lots els establiments de la lo-
Mlltii de tal nilaralesa oberts des dels
primers d'octobre del 1934 fins a la da-
I? per acordar, si és precís,®«préi d'ona detingada revisió dels
®>lelaos, al tancament dels qae no eslf-Kn n drgQdimeni aotorlzats o no rea-
Wsln lea condicions reglamentàries
P«r a la venda deli seos productes ali-
®«nioioi.
^•r Qae mipcns la base




iscln 1 I'Oficlna de Finances ei
d'liiM? ®°"®'PPP®Pta comprovaclona
Bn-,. ,'*®' ^® contribució I arbitris
lea iifj **® ■•R·fer segons
tlp,)i * '^^Pí^ries I ordeaancci monl-
5 i
te, Jonta de Sanitat girl visi-
peccló a tola ela eatabiimenîi
de referència per tat que afgutn riguro-
lament complertes lei dispoiictoni sa¬
nitàries, I
6.è Que es facin pública els prece¬
dents acords per a coneixement deis
industrials afectats, concedint-los-hi un
termini de trenta dies per a que sense
excusa ni pretext de cap mena es col'lo-
qutn per tots conceptes dintre de la
Llet.
Queda aprovat.
Contifluació de Feixamplament de
Tantiga Muralla del Tigre
El Conieiler-Regldor de Foment pre¬
senta un dictamen, ia part diipoalilva
del qnal dia:
,I.er Ratificar en el menester els
acords monfcipali de 28 de gener del
1932 per el qae s'adopta definitivament
la nova alineació de la Muralla del Ti¬
gre, aciualment part luperlor del carrer
d'Angel Guimerà.
2.on Conllnair la rectificació de la
allneccló del carrer d'Angel OOlmerà,
en el tros comprès entre els de Fran¬
cesc Macià I Sani Josep.
3.er Disposar que, pels funcionarli
tècnics municipals baix la direcció del
tcnyor Arquitecte, es confeccionin plà¬
nols parcials de cada una de les sec¬
cions de les antigues Maralles, en el re¬
ferit carrer d'Angel Guimerà, qae cor¬
responen a la projecció cap a i'expres-
sadf via pública de lea finquea dels car¬
rers de Moles I Sant Joiap, acompa¬
nyant hi ta valoració dels elements de
conitraccfó que hl bfgi sobre dites
maralles en t'estat actual, i en el possi¬
ble, amb la situació en que estaven en
el lempa en qae foa intogarif ei canal
de desviament d'aigües de la part orien¬
tal d'aqaeifa datat.
4,1 Efectuar les gestions i negocia¬
cions pertinents per l'eixamplament de
l'expressada via pública d'acord amb
els respectiaa propietaris mentre aquests
no formulin exigències incompatibles
amb els interessos manicipais, per el
que, en ei menester, es facalfa al se¬
nyor Alcalde President.
5.è Qoe per el possible cas de no
poder arribar a ana avinençi raonable
amb els respecttas propietaris als qaals
afecta la reforma, l'efectul, acordant-se
eventnilment ja dea d'ara {'expropiació
forçosa, segoint-se el procediment esta¬
blert en la vigent Llei mnnicipal de Ca-
latnnya.
6.è De recaure acord de conformi-
lit amb els precedents extrems, qae si¬
gut sotmès al Pie de la Corporació mu¬
nicipal, als corresponents efectes le¬
gats.
Ei senyor Pulgvert jasHfica la seva
nécessitai per descongestionar el tràfec
de la Riera, mo in pel qaal ells ja varen
iniciar aquest e xamplameni en l'anie-
rtor etapa de govern municipal. Fa his-
lò'ia de la eónitrucció de les maralles I
de com erseni propietat del Municipi
se u'incantà el Ram de Guerra. Avui ia
seva propietat ha revertit a l'Ajunta¬
ment per haver-se'n ells preocupat. Hi
ha el fet, petò. de que en anys llunyani
l'intoritlt militar lufortlzà algunes .
construccions damunt les muralles que
ara caldria enderrocar per eixamplar el
carrer, coniinuant el que ja es proposa¬
ven abans del sfi d'Octubre. Els ges¬
tors aturaren l'aixamplament I àdhue
canviaren l'alineació a caprici, sotme¬
tent-se a interessos particulars, arribant
al cas vergonyós de que el propi Con¬
seller-Regidor de Foment de aleshores
feu constar en un dictamen que es feia
alzf perquè havia trobat reilstèncles in¬
sospitades més 0 menys fonamentades.
En protesta enèrgicament I eren que se
han de bandejar aquelles resistències.
Cal anar a l'eixamplament fins a la can¬
tonada del carrer de Sant Josep, per¬
què encara que sigut la part més costo¬
sa és també la més convenient per a
que pugui ésser un fet el descongestio-
nsment del tràfec rodat de la Riert.
S'aprova.
El pou del Pericó, llegat de la Dic¬
tadura. - Actualment es troba In¬
servible, i està construït sense
permís
Així mateix éi Uegli nn dictamen en
ei qual es proposi:
l.er Recabar de l'auforila! ccmpe-
tent, la coneeisió administrativa, per a
captir fins a cinc iitrei per segon, ai¬
gua subterrània de la Riera de Batllelx,
müjançcnl ona bomba accionada a for-
ç« elèctrica en el pou del Munleip! cons¬
truit al marge de ponent de l'expressa-
da RTefa esTront del mas Català, del
Veïnat de Bailleix, comprès el terreny
on el pou està emplaçat i ía caseta de
protecció.
2.on Obtenir el conieniiment, o en
cas necessari imposar als propietaris,
condominos, usuaris o parifceps de l'ai¬
gua provinent de ia mina «Torrents»,
coneguda vulgarment per ca la «Madro¬
na», del mateix Veïnal de Batllelx, l'ai¬
gua de la qual en ei leu curs, cap a la
present població, passa a ona 12 metres
del referit pou, la servitud de que ilgui
conduïda amb iuberia, les despeses de
adquisició inüal'lació de la qual assu¬
mirà l'AjaniamenI, en tot el sector en
que et curs de l'aigua es trobi dintre del
radi de ICO metrei del pou dei Muni¬
cipi.
3.er Si fos precís, fer extensiva la
servitut de que tracta l'acord que prece¬
deix, al propietari de la finca en que la
tubería deuria instal'lar-se.
4.rl Subsldlartameni, per l'inesperat
cas de que no pogués implantar-se la
solució prevista en ei segon dels pre¬
sents acords, deurà tramitar-se l'expro¬
piació forçosa Ae\ vo\nm d'aigua que,
a criteri dels tècnics oficialf, pogués
abiorvir el pou del Municipi, en el seu
funcionament, de l'aigua de la mina de
ca ta Madrona, en el seu pas pel sector
dels ICO metres del referit pou, leuie
cap artifici nl acció de medis mecànics,
que actualment tampoc a'bi utilitzen, no
devent paisar Inadvertida en els proce¬
dents cà'culs d'eventualitat de la supo-
lada captació.
El mateix aenyor PutgverI ho defen¬
sa. Aquest ér—diu—un oi que deixà ia
Dic'adura. El pou es construí sense
consultar cap liti i naluraimenl, en vo-
hr-lo fer servir, el propietari de ia
mina de ca La Madrona va redamar I
com que tenia raó, va quedar ei pou In¬
servible. El primer Ajuntament de la
República féu itarguei geiiloni per so¬
lucionar bo I no pogcé. Menlrestant
l'accentua a l'eitlu l'aixut • les miñes
del Municipi i cal envealir aquest pro¬
blema. Ara s'han reprès les gestions i
II Jocs Florals Escolars
Pensament
Lema: Esperança
Quan la tardor és arribada,
nostre cor es va entrisllnl
perquè nostra terra almada
de grisor es va omplint.
Perquè les belles floretes
que enjolaven els jardins
s'han marcit tofès Irlsteles
al assecar-se sos brins.
Perquè de núvols moll foscos
nostre cel es va cobrint
i les negres orenetes
ban Borlll d'ací fugint..
Que trista que és la tardor!
mes vindrà ta primavera,
que florida i ria iera
alegrarà nostres cors.
Així en la nostra vida
i'il'lusió se n'és marcida
amb molts crudeis desenganyi
mes no perdem l'esperança
d'nna eterna primavera
de Iotes la més encisera
la més florida i riallera
on mai les flors moriran.
Francesca Serra Pujol
XIX.— Premi del Sr. Francesc Prat a
Valumne de primer curs que presentés
la millor poesia.
Amb l'inserció d'aquesta donem per
acabada ia publicació de les millors
poesies dels II Jocs Florals Escolars.
En l'extraordinari de la Fira publi¬
carem les proses que guanyaren el pre¬
mi de la Caixa d'Estalvis ai millor tre¬
ball sobre L'Art a Mataró i el del se¬
nyor M. Rossor al millor sobre literatu¬
ra provençal.
el! lé l'optimisme d'arribar a bon fi per
ta comprensió amb que se l'ban escol¬
tat. Per això ctl adoptar «qnests acords,
paix convé preocupar-nos de fer front
a la laquedal de l'estiu que ve.
L'obertura de les Rondes. Un pro¬
pietari renuncia a l'Indemnització
convinguda amb un altre Ajunta¬
ment i cedeix gratuïtament els
terrenys».
Es llegeix el Conveni signat entre
l'AjaniamenI t el senyor Antoni Vivé,
, com a representin! de la seva esposa
f senyora Crisüna Puig, proptéiaria d'una
psrcel'ta de terrenys afectada per l'o¬
bertura de les Rondes. En aquest con¬
veni es deixa sense efeete ei signat et
26 de gener de 1934 segons et qual l'bi
havien d'indemnitztr a raó de 40 cén¬
tima el pam quadrat, construlnt-ti una
paret de tanca. Ara ei tenyor Vivé ce¬
deix gratuïtament els 2.330 metres de
terreny 1 l'Ajuntament es compromet a
eedir-ii un tros de sobrant de via pú¬
blica, conslrutr-ii ona paret de conten¬
ció I una paret de tanca de la finca, ul¬
tra altres aveniatges en ta urbanització
de la finca I exempció de drets de plut
vàlua, etc., mant a càrrec de t'A junta¬
ment lea despeiei d'escriptures.
L'Alcalde crea necessari ampliar t'ex-
plicactó. Recalca que l'anterior conveni
es f^u 9 dies després d'unes elecciona.
pel qual no dóna gaire validesa a la fir¬
ma dtl representant de l'Ajuntament
Ells veieren que aquest conveni era
leisiu 1 feren gestions prop el senyor
Vivé, que moll comprensiu I en un ge«l
d'esllma per la ciutat I per facilitar lea
obres de construcció, s'ba avingut a
2 DIAKIDBMATAKo
M. Casanovas i Viadé
Professor a{adant de la Facnltat de Medicina : Bx-asslstent als Hospitals de Parfs
Especialista en maialties de la pell i cabell i llagues de les cames
Té el gnst d'oferir-li ei seu consultori:
CARRER DE FERMÍ QÁLAN, 395
Consulta: Dissabtesi de 3 a 5
signar iqaeit noa Conveni, el qaal re-
preienit ona donació de prop d'onze
mil peiseles qae era de qae eilava mar¬
cat per indemnl zicló del terreny.
L'aciiiad del senyor Vivé ja va éiser
elogiada en la Comlisló d'Eixampla I se
li donà les gràcies. Amb tot, demana al
Ple qae faci el mateix.
S'aprova et dlctament I s'acorda l'a¬
graïment al senyor Vivé.
...Però el propietnri veí no vol re-
nanciar, ni acceptar cap non conveni
•
A cònlinaacló és llegit an dictamen
en el qaal davant la negativa del senyor
Vila Agastí d'Imitar ai sea veí propie-
tari en el renanclament a an mateix
Conveni, se l'Invita a repensar-s bl per
tot aqaest mes per acceptar el text del
noa Conveni qae eqalval a cedir gra*
tQïiament al Manicipi el terreny per
l'oberfara de ta Ronda, comprometent-
se l'Ajanlameni, en compensació a ce-
dir-ll ia parcel'ia qae sobri de via pú¬
blica en toia la llargada de la Snca, a
reforçar-ll ets fonaments de les cons-
traccions, a conilrair una paret de con¬
tenció, a tancar an tros de Inca amb
pals I liferro I a constrair an camí qae
donarà accéi a la finca, però no amb
parets definitives per evitar desmora-
ments, amb dret a reclamar ei seu Im¬
port sl vol fer-i'ho pe! sea compte. Fi¬
nalment qaedarta exempt de plas yàlaa.
Ei vocai proplelart de la Comissió
d'EIxaropia senyor Pasant, presenta an
vot particular al dictamen,; demanant
retorni aqaest a la Comissió per pros-
sfgair les gestions, paix confia arran-
jir-ho. El senyor Paigvert s'hi opoia
perquè dia qne iaComissió ja ha esgolai
lots els arguments I no s'ha pogut con¬
vèncer al senyor Vila. Noves relacioni
seria ja una hamiiiacló, i en tot cas el
que ha de canviar de parer és el senyor
Vila. Cal rebutjar el vol particular per¬
què seria Impracticable el que es pro¬
posa.
Qoeda rebutjat el vot particular I
aprovat el dictamen. (Es mi-ja nlf. Al¬
guns del públic desfilen).
L'Alcalde explica també el cas. Re¬
marca qae el conveni de gener de 1934
afavoreix al senyor Vila per un Import
de 14.000 pessetes I es dóna el cas de
que el mateix senyor és també Vocal
propietari de la Comissió d'Eixampla
qae és la qae Informarà l'indemnització
a ell mateix. No hem tingut sort—din¬
en qaè s'avlngaés a signar el nou Con¬
vent que II olerim sl bé confiem qae
meditarà I ho farà així, paix li hem pro¬
mès les mateixes poiilbiltats de ia seva
Inca, però fent-ho econòmicament, no
esplèndidament.
La població obrera i sense feina es¬
pera aqaest treball i no ha d'estroncar-
se per això. Cal advertir que segons eis
convenis de gener de 1934 aquests tre¬
balls havien de costar ai Municipi ones
MORALES PAREJA - XERES
Demaneu sempre:
Cenyac Popular
Conyac Extra Morales Pareja
Conyac Julio Cèsar
Dipositari: MARTI FUÉ — MATARÓ
41.000 pessetes I nosaltres anem a fer-
ho únicament amb 16.000, destinant les
25.000 pessetes que pensem estalviar-hi,
en i'arbanliz:ció dels carrers de 14 d's-
brll I del Carme. 1 cal ananclar qae
aquests treballs començaran ja a i d'a¬
quest mes.
El Pressupost municipal
El Conseller-Regldor de Finances
presenta on dlctament que diu:
1.r Ratificar l'acord pres en sessió
29 de febrer en quant a la suspensió
del pressupost confeccionat per l'Ajan-
tament gestor I qae fon autorl zti pro-
viilonaimení pel Conseller de Finances
Economia i Agricultura.
2.n Declarar vigent per tot l'exercl-
cl del 1936 el pressupost del 1934 amb
les modificacions que per transfetèacla
s'hi Introduïren.
3.r Declarar vigents aixímatelx les
Ordenances corresponents al 1934 I
aprovar una nova Ordenança referent
als serveis del Mercat ara iaaagurat I
que adjuntament s acompanya.
4.t Exposar ai públic els precedents
acords per espai de dea dies segons
l'article únic del Decret-Llei de la Di¬
putació del Parlament Català de data
quatre d'abril I acabat dit termini co-
municar-los a la Conselleria de Gover¬
nació de la Generalitat de Catalacya,
previ anunci del B. O. de la Generali¬
tat.
Qaeda aprovat.
AixímatefX s'aprova an Conveni sig¬
nat entre ei senyor C. Codina per Ins¬
pecció sanitària del peix forà I s'esta-
bleixen normes 1 pieos de la taxa del
mateix als altres venedors d'aquest peix
qae es presentin.
Nova nomenclatura a les Rondes
que circamden la ciutat
La Comissió eipeclai designada per
proposar la nova denominació de les
Rondes qae circa den la ciutat, presen¬
ta ei següent dictamen: La Ronda de
Barceló, l'Avinguda de la República I
ia Ronda de Prim es nomenaran d'ara
endavant. Avinguda de la República,
consiltuint-la, per tant, aquelles des del
Hinder de la línia del ferrocarril fins a
la conflaèncla amb ta carretera d*Ar¬
gentona.
La Ronda de Caries III es nomenarà
en el successiu Ronda d'Ansias March.
L'actual de Cabanelles es nomenarà
per Ronda d'Aribau.
L'anomenada d'A fons el Savi es tlta-
larà Ronda de Pau Claris.
Les actuals de Cervantes 1 de Don
Joan d'AusIrla es nomenaran en llar to¬
talitat Ronda de Cervantes.
En quant a la nomenclatura general
de carrers de la dotat, per estimar que
GL U FIX
ÍM Única pasta per enganxar,
insoNuble a l'aigua.
Substitueix els liquids, gomes, etc.
Adhereix perfectament, vidre, marbre,
metalls, fusta, cartró í paper.
Demaneu-lo arreu.
El Dr. J. Gavin Roca
ofereix a la seva clientela particular i al piíbiic en general el
seu nou consultori de Cirurgia genera! i de finfància ins¬
tal·lat al carrer Bisbe Mas, núm. 46.
Consuita: Dimarts / Dissabtes de 10 a 1
El LI tri
ofereix a la seva clientela particular i al públic en general el
seu nou consultori de Cirurgia / Traumatoiogia instal·lat
al carrer Bisbe Mas, núm. 46.
Consulta: Dijous / Dissabtes de 6 à 8 tarda.
n'existeixen alguns que hauran d'ésser
objecte de variació, els comissionats
són del parer que déu encarregar d'a¬
questa tasca a la Comissió de Cultura.
S'aprova.
L'Alberg i <el Desvio»
L'Alcalde anuncis que aquesta matei¬
xa setmana començaran les obres de
l'Alberg dels pobres, 1 fa llegir unes
cartes del Director d'Obres Hidràuil-
qaes, senyor Just, I del President del
Coesell de ministres, senyor Az ñi, de
les quals es desprèn que va endavant la
qüesdó del desviament d'algú sa de la
ciutat, I que en el pressupost d'aquest
trimestre hl va ia consignació deguda.
Aquest és diu, un motiu de siiitfac-
cló que permet dir que ara ja és un fet.










Enguany el Casal de l'Acció Catòlica
de la Parròquia de Santa Maria organit¬
zi, d'acord amb les normes de l'Acció
Ca!ò Ica del Bisbat, el Compliment Pas¬
qual coi'iectiu de tols eis seus mem¬
bres.
Amb aquest motiu I per ial de prepa¬
rar degudament els Infants de la Parrò¬
quia en el coneixement de la Doctrina
Cristiana, com manen els sagrats cà¬
nons, el dilluns vinent, dia 11, comen¬
çarà un Curset de Catecisme que aca¬
barà el diumenge, dia 17, amb la Co¬
munió general del Compliment Indicat.
Tenint en compte qae els que encara
no higin combregat, confessint-se
eompllran el precepte de ia confessió
anyal.
Les lliçons es donaran en els llocs I
hores següents:
Nois:
5*30 1 Església del Cor de Maria,
de 6 17 anys.
5*30 2 Foment Mataroní (secció
primera), de 8 a 10 anys.
5'30 3 Foment Mataroní (secció
segona), des de 11 anys complerts.
715 4 Foment Mataroní (secció
primera), de 6 a 9 snys.
7*15 5 Foment Mataroní (secció
segona), des de 10 anys complerts.
Noies:
5'30 6 Capella del Sm. Sagrament,
de 6 I 7 anys.
5'30 7 Rectoria Antiga, de 8, 91
110 auys.
5'30 8 Catequística de la Sagrada
Família, des de 11 anys complerts.
7'45 9 Casal de l'Obrera, general.
Els objectes amb que serà estimula¬
da l'assisiència deis nois I nolei a
aquest Cutset estan exposats en el Ca¬
sal de l'Acció Catòlica, Bisbe Mai, u.
Pares 1 Mares! Es tracta d'un delí
vostres deures més sagrats. Cal qae es-
vieu els vostres fills ai Curset.
Cenyac Popular — Conyac Extra
Conyac Julio Cèsar
de !a Casa xeressana
MORALES PAREJA
que éi la marca dels bons bevedon
Dipositari: MARTÍ FUÉ — MATARÓ
Dna exposició d'arqueo¬
logia i prehistòria a
Arenys de Mar
El Comitè delegà! dels tAmlei de
l'Art Veli» a Arenyi de Mar, bi orga¬
nitzat una expoilcló gràfica I foiogràl-
ca de t'obra portada a terme peli«Afflici
de l'Art Veli», coneguda arreu de Cata¬
lunya pel gran nombre de Aonamenti
arqueològica que ha restaurat I digall-
cat, restituint-los així al nostre pilrlmo-
nl artistic nacional.
A més a méi, en l'esmentada expofi-
cló s'exhibiran múltiples objectes de
prehisiòria arenyenca, com lón, reiiei
de paviments, monedes, medalles, im-
fores, etc., recollits amb tota cara I eol-
lecclonats amorosamenL
L'acte Inaugural de l'exposició lindtà
lloc diumenge vinent I podrà ésser vi¬
sitada per tothom fina el dia 17, qoe es
clausurarà d'una manera solemne. L'tc-
te de clausura serà a l'Atenea Arenyenc,
on es donaran daes conferències a càr¬
rec de l'ii'lus're arqarò'eg senyor Jo¬
sep de C. Serra I Ràfols, secretari 8^
neral d'<Amics de l'Art Veli», sobre
l'obra reali ztda per l'enlltai; i i'allre so¬
bre prehistòria que donarà el rector de
la Universitat, Dr. Pere Bosch Qlnlp^
ra, president de l'esmentada eniliat.
MEDAL·LiBS
Primera : Comunió
Vegeu l'assortiment que exposa la Caii
ROURE Rambla 34
la
Té vostè una màquina molt vella?
Li reataurarem.
Per antiga i per molt malament que
seva màquina d-eacriure, 11 podem reconstruir
paaaar.
QENAR PARULL I RENTER
Ar8rOcnes,34 MATARÓ TelUo"»®
IMPREMTA MINERVA reb encàrrecs






EI ün B WB ^^B
ofereix a la seva clientela particular i al públic en gener
seu nou consultori de Parts / Malalties de ta Dona insí^'
liât al carrer Sant Agustí, núm. 51-
Consulta: Dilluns, Dimecres i Divendres de 6 a S
DE MATARÓ
Itiformació del dia
facliUada per I'Agtecle Pebre per cioelerteelea teletbeUieea
3^ tardif
5efvei Meteorelôgic de Catalunya
eilit del tempi • Citalanyt a lei vail
liorei:
Per tot el pati domina mal lempa
lOb cel núvol I boirói I plagei lio a-
¿ei per la meitat coalanera I con Infe¬
rior del Ségre amb tendència a ezten-
^e'l par la reila de Catalanya. Lei
niQgei d'ablr llngaeren liar mixima In-
Uniltii a la Ribagorça, Conca de Tremp
i Camp de Tarragona.
Cil venta bafen del primer qaadrant
periacoita amb Inteniital moderada,




Aqaeit migdia el lenyor Companya
ill rebat ela perlodiíte^ a la lecretarla
de la Presidència I ba dit qae no tenia
lei per comanlcar I qae ella, els Infor-
inidors, li podien 1er lea pregantes qae
iregaeisln opor>ú. Ha dit el senyor
Companya qae aqaeat malí havia rebat
jnoites vtillea I qae esperava rebre'n de
alirei.
Hi dit qae era el sea propòsit cele¬
brar aval Consell de Qovern però te-
a!n) en compte qae el Parlament fan-
eioniva i eiieni precís qae al banc roig
lempre bl bagl al menya on Conseller,
ii difícil reunir-los tols per a celebrar
Consell. De totes maneres, ba continuat
dient, miraré si aquesta tarda podem
teanir-nos al Parlament.
Un periodista ba preguntat al senyor
Companys sl bavla llegit les manlfesta-
cioni del senyor Casanovas referent a
l'ictiiad dels elements loclalistes I pro¬
letaris del Front Popular relativa a les
eleccions presidencials. El senyor
Companys bi contestat qae sl que ha-
vti llegit aquelles manifestacions, ad¬
vertint qae el senyor Casanovas ha par¬
tit com a membre del Comitè Executiu
ds l'Ciqaerra, I en qüestions politiques
del partit, ba dli sl senyor Companys,
no m'hi fico sl no soc obligat a fer-bo.
Violent Incendi.-Les pèrdues es cal¬
culen en mig milió de pessetes
K tres quarts d'onze d'aqaest matí se
tu declarat un violent Incendi a la Fà¬
brica Comercial Masport, S. A. sltaa-
dl a l'Avinguda d'icàrla 136 I 138.
Des dels primers moments el foc ha
pres gran increment quedant destral-
dei les dues naas de l'edlBcl. Les exis¬
tències d'olla I drogues emmagatzema¬
des han qaedat Igaalmeni destre ídes.
Tol icgait d'intcial l'incendi han acu¬
dit il lloc del sinistre forces d'Artilleria
flue bin establert un cordó als voltants
de l'edlficl per tal d'evilar que el públic
l'bi apropés I així facilitar els treballs
d'emincló.
^ Hin acudit també al lloc del succési'nicaldc senyor PI I Sunyer I les altres
«alorllals.
Sortosament no s'ban registrat des-
fifieles personals. Les existències esta-
assegurades I el valor de les pèr-
^cs es calcula en mig milió de pesse-
El foc ba quedat reduït al cap d'una
d'haver-se iniciat.
^etge denunciat
Al jaijii dg Qaàrdia ba estat denun-
na metge per baver certificat que
a pntró, que havia de presentar-se da-
Jaral Mix», estava malalt, com-
ovint-se que gaudeix del més perfec-
■a·ot, trobant-se actualment a
' Estranger.
estrany
ODi' Salvador Font ba denunciat
« Pliça del Teatre una dona II ba
***1 iBdIcant-ll que la portés al
Marcel-lí llibre
Immillorable aervei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beail Oriol. 7 - Telèfon 200
carrer d'Auslas March cantonada a l'A<
vinguda de la República on havia de
trobar un Individu. Efectivament, al
lloc Indicat, la senyora ba baixat del
laxi parlant amb un home, el qual, al
cap de pocs moments, amb tota violèn¬
cia ba obligat a la senyora a pujar a un
auto particular. La senyora a grans crits
demanava auxili, però ba estat Inútil
car l'auto particular ba fugit amb la
dona a dintre.
El xòfer que ba presentat la denúncia
ba dit que ell amb el seu taxi ba Inten¬
tat perseguir a l'altre auto, però ba estat
Inútil.
La policia ba començat les averigua-
dons per a posar en clar tot el referent
al fet.
Un que ha perdut la paciènda
Aquest matí s'ba presentat a unes ofi¬
cines del Passatge de la Banca, Antoni
Oonzalez demanant que li arrangessin
eerts doncuments. Gonzalez veient que
els dependents no et volien atendre I
desesperat per la catxasa que gastaven,
s'ba tret una navalla agredint als de¬
pendents Josep Arsengir I Antoni Oon-
zalbo, els quals ban tingut d'ésser as¬
sistits a un dispensari. Et primer ba re¬
but ferides que ban estat qualificades
de pronòstic reservat, i el segon, ferides
greus.
Manifestaciens del senyor Casellas
Ei delegat d'Ordre Públic en rebre
els periodistes ba manifestat que no bl
bavla res de partleular, car la tranquil-
lltat era absoluta a tot Catalunya.
A preguntes dels periodistes ba dit el
senyor Casellas que la nit passada s'ba-
vlen practicat a'gunes detencions. El
jutjat n.° 6 ba ordenat la llibertat d'al¬
guns detinguts, però jo, ba dit, be or¬
denat que passessin a la presó en qua¬
litat de detinguts governatius.
Ha dit que no era certa la noiícla de
que haguessin arribat de Madrid dos
Inspectors de policia per a practicar la
detenció del senyor Segura Nieto. Sl
això hagués estat veritat, ba dit, jo no
hauria estat nl un moment més a la De¬
legació d'Ordre Públic. Aquests dos
agents, ba continuat dient, ban vingut
per a recollir uns plànols I estadíitlques
de la ciutat relacionats amb les Instal'la-
clons d'aigua I llum. Aquest vespre em¬
prendran el retorn a Madrid.
Un periodista II ba preguntat el mo¬
tiu de i'organliz'ció de la brigada noc¬
turna sota la direcció del senyor Tarra¬
gona.
El senyor Casellas ba contestat dient
que solament l'anunci de l'organiízacló
d'aquella brigada ja bavla produït els
seus efectes.
Ha manifestat també que aquest ves¬
pre marxen cap a Madrid els agents
Nesca I Casanoves per a entregar al
Museu de Segòvia els aiguaforts que II
foren robats. Ha dit també que la bri¬
gada social complint ordres del jutjat
ba practicat registres domicllaris Incau-
tant-se de banderes bicolors I retrais de
personalitats monàrquiques, I que dife¬
rents agents havien recorregut el port




Per a Felecció del President
de la República
Aquesta nit a dos quarts d'onzs es
reunirà en una de les seccions del Con¬
grés, la minoria de «Izquierda Republi¬
cana», amb els compromlnarls del
partit.
Per a demà dissabte, a la tarda, està
anunciada la reunió conjunta de «Iz¬
quierda» I «Unión Republicana» amb
llurs diputats i coaipromiïsarls.
Avui es reuniran ets diputats I eom-
promissarls agraris. També bo faran
els de ta Lliga I els pertanyents al partit
radical.
Aquests, amb els mauristes I naciona¬
listes bascos, ban decidit votar la candi¬
datura del lenyor Aztñ t per a la Presi¬
dència de la República.
Un ministre ba dit que lots aquests
grapa faran una nota en conjunt expli¬
cant el seu vo*, que representa el de
més de QO diputats I compromissaris.
5/5 tarda
Presidència de la República
Et President Interí ba rebut en au¬
diència a diputats, compromissaris I a
diverses personalitats.
Consell de Ministres d'avui
Manifestacions del Sr. Azaña
El Consell ba començat a tes onze I
ba durat fins « lea dues.
El senyor Aziñ t en sortir ba dit als
periodistes:
—Vosfèi saben que jo no tinc el cos¬
tum de desmentir les informacions po¬
lí iques dels periòdics, però veig que
«La Voz» avui porta una informació
entorn dei dinar que ahir [férem amb
diversos amics po ítict, que cal des¬
mentir rodonament.
Diu aquest diari que en aquell àpat
jo vaig fer pressió prop del senyor Ca¬
sares Qairoga per tal que acceptés la
presidència del Consell quan jo seré
President de la República.
Això no és cert, encara no sóc Presi¬
dent i mal m'be propissat en assumir
funcions que no em pertanyen; demés
tothom sap que no soc amic de fer
pressió sobre ningú.
Sembla mentida que després de tant
df temps, no es conegui encara la meva
manera de procedir en la política.
En aquest consell s'ba estudiat el
problema de l'atur, especialment a Sa¬
ragossa.
Ei ministre d'Instrucció Pública ba
trsctat de la restauració de monume nts
nacionals I les comissions que caldrà
nomenar a aquest efecte.
Ha mort roficial
que ahir fou atemptat
A primera hora d'aquest matí ba
mort l'oficial de Fexèrcit, que abir uns
desconeguts feriren greument quan bai¬
xava d'un autobús.
Detenció
H « estat detingut et súbdit Italià Fe¬
llini Wasigtbon OaazI, que ja bivla ba¬
gul d'ésser expulsat de Barcelona per
la seva relació amb gent malejant I sos¬
pitosa.
Se'l volia repatriar per a Itàlia no
l'admeteren, I ara estava a Madrid on
bavla posat un negoci, però es dedica¬




El viatge del Negus
HAIFA, 8. -El vaixell de guerra bri¬
tànic «Enterprice» a bord del qual viat¬
gen el Negus, la seva família 1 seguici,
ba arribat a dos quarts de deu (hora lo¬
cal) escortat pel contratorplller «Wolse-
ley».
El Ras Seyum es presenta
ROMA, 8.— Comuniquen d'Asmara
que el Rts Seyum s'ba presentat a les
autoritats Italianes.
Els propòsits de Mussolini
pera la modernització d'Abissinia
LONDRES, 8.—El redactor diplomà¬
tic del «Dary Telegraph» recull l'Im*-
pressió en els cercles Italians de Loor-
dres, de que Mussolini està disposat a
entrar en relacions amb els experts co¬
lonials d'altres potències a propòsit
dels mètodes que poden adoptar-se per
a la moderniizicló d'Etlòpla. Això po¬
dria representar una millora en les re¬
lacions entre Itàlia I la Societat de Na¬
cions I l'aixecament de sancions.
Descobriment d'una organització
terrorista a Varsòvia
VARSÒVIA. 8.-La policia acaba de
descobrir l'existèncla d'una organitza¬
ció terrorista composta de membres de
l'organtizicló clandestina de les joven¬
tuts nacionals radicals. Han estat detin¬
guts més de cent terroristes. Un gran
nombre d'elis foren sorpresos en el
moment en que es preparaven per a
cometre atemptats. En les recerques fe¬
tes a domicili ban estat trobades grana
quantitats d'armes I municions.
La politlca britànica
LONDRES, 8.—El periòdic «Newi
Chronicle» afirma que s'ba organIfzM
un veritable moviment de revolta con¬
tra el Gsvern Baldwin en les lles del
partit conservador. Es tracta, segons dit
periòdic, de substituir l'actual Govern
per un de format exclusivament per
personalitats de l'ala dreta del partit
conservador. S'ba establert un pla de
campanya per a que lord Hewart, mi¬
nistre de Jusiícia, sia nomenat Canceller
en substitució de Lord Hailsbam, amic
fidel de Baldwin. Sir Robert Horne
substituiria a sir Thomas Insklp, Sa¬
muel Hoare serla nomenat Canceller de
l'ExcbiquIer I Chamberlain, primer mi¬
nistre. Els senyors Baldwin I Eden no
participarien en el ministeri.
Secció financiera
Cetitiaclens da Baraaieiadal din d'aval
facilitadas pal cerrador da Caaaarf de




Baignas ....... 125 50
Lllnras asi . 30 65
Urca. ........ 00*00
Franca snissas 239 50
Béiars 7'38





Amorlitzabla}5 */§ .... 9000




Celeníal ...... 28 50
Alffits erdbUrici .... 181*25
Perd 221*00
Chades 58400
«tnea til 68 35
Dure^alfuara ..... 27*00
PUipInea 472*00
4 DIARI DE MATAKo
^Banco Urqui^o Catalán"
Ilikilí sicial: Pelii, U-Bartelnti Capitii 25M0ID pissstis Ipirtit de Cerreis. MS-Telèfn IHH
Olrceelons tclcgraflca I fclcfftBlca: CATURQUIIO - MagalxanM ■ la P»c4loiita (Barcelona)
AOCNCIES 1 DELEGACIONS a Banyoles, U Bisbal, Calella, Qirona, Man¬
resa, Mataró, Palamós, Rens, Sant Felia de Oníaois, Sitges, Torelló, VIch,
Vilanova 1 Oeltrú
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolesi La Bisbal,
Mataró 1 Vilanova 1 Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ «URQUIJO»
DnomhuMió Cm»» íJmmtrmI Cmpliml
aBanco Urqaijo» • Madrid . . • > Pies. 100.000.000
«Banco Urqoljo Catalan» .... Barcelona ... * 25.000.000
«Banco Urqaijo Vazcongado». . . Bilbao .... » 20.000.000
«Babeo Urqnijo de Oaipúzcoa» . . San Sebastián . . » 20.000.000
«Banco del Oeste de Espafla» . . . Salamanca ... » 10.000.000
«BancoMinero Industrial de Astarias» Gijón » 10.000.000
«Banco Mercantil de Tarragona . . Tarragona ... » 3.000.000
La nostra extensaa organització bancària compta amb Filials, Agències, Delega¬
cions i Corresponsals en totes les places d'Espanya i en totes les capitals i
places més Importants del món.
UEKU DE 111111= UnD a Ftaitnt latü f - latid, l* i - Tdífnii l" I i lli
Ei mateix que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència, que és I*BstablIment bancatl méa
anllc de la localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca I Borsa, tals com descompte de lletres
I de cupons, ot>ertura de crédits, transferències I girs sobre totes les poblacions de .la Península
I de l'estranger, etc,, etc.












Obicrvntori Meteerelògic de let
Etetlet Plet de Mntnró (Sta. Ans»)
Observacions del dia 8 de maig de 1036
Bores d'observació: 8 mati - 4 tarda
Altara llegida: 753'5—753 5
Temperatara: 18'—18'
Alt. redqlda: 75I'6-751'6
Termòmetre sec: 15 6-15 3








Velocitat segons: 41—3 3
Anemòmetre: 985
Recorregali 140




Estat del cel: T— T
Estat|de !a mar: 4-4
L'observador: J. Onardln
PERFIL
La * Comissió dels tres» — no parió
de Ginebra, sinó d*ad Mataró — desig¬
nada per rebaiejar les Rondes que cir¬
cumden la ciutat ha dictaminat i ha vist
aprovats en l'últim Ple Consistorial els
seus acords. D'ara endavant les Ron¬
des portaran noms nous. \
Som conseqüents amb el nostre crite
ri—masses vegades exposat—en la no¬
menclatura de la ciutat, que fa censu¬
rar-nos i aborrir tots els canvis Però
en aquest cas no compta, puix els noms
que es substitueixin no havien arrelat
encara. Mentre les Rondes no eren res
més que un projecte damunt el plànol
de la ciutat, llurs noms només eren co¬
neguts en les escriptures de finques rús¬
tegues, en els plànols i proa. La quasi
totalitat dels mataroitins ignorava on
era la Ronda d'Alfons el Savi o la de
Cabanelles, ni la de Carles III ni la de
Cervantes. Cs ara, precisament, quan
en tot cas s'hauria sabut. Fins que ha
vingut ia urbanització no s'ha sentit la
necessitat de conèixer la nomenclatura.
Ha estat molt oportuna, doncs, aquesta
revisió.
Si un retret haguéssim de fer, potser
caldria enfocar-lo cap a la Ronda de
Prim que Ja havia arrelat i que trobarà
la seva resistència en la substitució po¬
pular. Però en conjunt cal reconèixer
que serà ben vist per tothom que s ha¬
gin batejat les noves vies urbanes amb
noms ben nostres, de patricis catalans
de bona memòria. Potser si que hi ha
algun mataroni il·lustre que espera
torn. Però, pensem que podia haver es¬
tat pitjor..
Aquesta vegada hi ha hagut un xic
de seny amb els noms. Tant de bo que
aquest mateix seny imperi en les deli¬
beracions de la Comissió de Cultura a
la qual s'ha confiat la revisió dels noms
de la ciutat. Perquè, creieu, que fa una




MORALES PAREJA — XERES
Dipositari: MARTI FITÉ - MATARÓ
Aqaest matí ha estat a l'Ajantament
el Delegat del Treball celebrant vàries
entrevistes amb representacions de les
indústries Tallers Roara, Tallers Prana,
i alganes fàbriques que estan afectades
per la qüestió de la indústria metal'iúr-
glca.
—Un bell record per tota la vida és
la diada de la Primera Comunió.
També es recorden amb gust els pre¬
sents rebuts en allai Diada,
Féu que els infants servin un bon re¬
cord de vós obsequiant-los amb un pre¬
sent adquirit a la Cartuja de Sevilla.
Notes Relii^oies
Dissabte: Sant Gregori Ntzlancè, b. i
dr.
QUARANTA HORES
Demà començaran a les Tereses.
Basütea parrogaíol de Santa Maria.
Tots els dies feiners missa cada mit¬
ja hora, des de les 5'30 a les 9; i'úitima,
a les 11. Al mati, a les 6, pràctica dei
mes de Mtria; a les 5*30. trisagi; a les
set, meditació; a les 9, missa con¬
ventual cantada. Ai vespre, a ies 7*15,
rosari, visifa, mes de Maria, novena so¬
lemne a ia Mare de Déu del Perpetu
Socors.
Demà, a les 8 del vespre, Felicitació
Sabbatina per les Congregacions Ma¬
rianes.
Parròquia de Sant Joan I Sani jaun.
Tols els dies feiners missa cada mitja
bora, de dos quarts de 7 a les 9; a la
primera missa i a dos quaris de 8 del
vespre. Mea de Maria.
Demà, a un quart de 8, Corona Car¬
melitana; a les 8, Visita espiritual à la
Verge de Montserrat., Confessions du¬
rant la vesprada.
Església de Sarita Anna de PP. Es¬
colapis.—Diet feiners, misses cada mit¬
ja hora des de dos quarts de 6 ins a dos
quarta de 9. A dos quarts de 8, missa
en sufragi de M.* Teresa Nogué (». C a.)
a l'altar major. A les 8, pietós exercit i
del mea de Maria. A doa quarts de 9,
missa en sufragi de M.* Rosa Pou (al
Cel sia) a l'ailar del Sagrat Cor de je¬
sús.
L'Adoradó \Noctuma
Demà, dissaabte, l'Adoració Noctur¬
na al SantfMim Sagrament, celebrarà a
la parroquial de Sant Josep, la seva
vetlla ordinària mensual.
Comunió general reglamentària
pels socis del Circol Catòlic d'Obrers
El proper diumenge, dia 10, el Cir¬
col Catòlic d'Obrers celebrarà el pri¬
mer acte dels organitzats en commemo¬
ració de la publicació de ies Encícliques
socials «Rerum Novarum» de Lleó Xlll
i la «Quadragessimo Anno» de l'actual
Pontífex Pius XI, i amb tal motiu a les
vuit det matí hl haurà missa de comu¬
nió general, amb plática, a la Capella
dels Dolors de la Basílica parroquial
de Santa Maria de nostra ciutat,
La Junta directiva de l'esmentat Ca¬
sal, recorda que aquesta missa de co¬
munió, per ésser la que s'baurla hagut
de celebrar per la Quaresma, és el ma¬
teix temps reglamentària per a !Ots els
socis, als quals Invila especialment, I
per mitjà d'aquesta, majorment, als que
no haguessin rebut el programa de les
festes.
Insprnfssti Minerva. — Mstnré
NO OBLIDIN QUE'SÓN
4
els volums de i|ue es compon un eiemplir iil
(Bailly-Bailllèra-Rlsra)
Sadit M Camsrç, Indúitria, Prsfsttmn, sia
d'Espanya I Possassiont
Unas 8.600 páginas
MAs da 3.SOO.OOO da dadas
Mapas Gaogràfics - Indaxs
Saecló Estrangera
• get:: DIractorI Unlvartal
i*rau d'un axamplar compiar^
CENT PESSETES
(traaa ú» port a tou Eipanya)
{M vol anunciar eficaçment
anuncîi en aquest Anuwrff
Inuarios Bailljf-Bailüèfe jf Biera Reunidos, S.I
Eartc Granado», 86 y 88 — BARCLLOPa
Es ven aca
ntvsrrf, de 5 anys, a tota prova, sola o
amb el carrel.




urgeix realitzar en breu termini.
Cases en venda, clau en mà,
algunes a les proximitats
de la nova
PLAÇA MERCAT
CASA, al carrer de Montserrat, baix i
pis.
CASA, de baix, al carrer de Castaños.
CASA, de baix, [amb garatge, esplèndi¬
da, al carrer de Torrijos.
CASA, de baix i pis, amb bon jardí i co¬
berts, a propòsit per a vaquer o
indústria similar; bon preu.
ALTRES VARIES FINQUES, rústiques i
urbanes, de diferents preu, situa¬
ció i condicions.
DEMANDES
Es comprarien algunes cases i peces de
terra, en determinada situació i
condicions i de diferents preus.
Intervenció en tota mena de contractes
relacionats amb la propietat immoble.
Màxima formalitat i discreció




Isern, 54 MATARÓ Telèfon 321
Llogo primer pis
r ov* coiiiruccló, lloc molt Bsludiblc,
Trei hxbiitcíoni grans. Preu redcï!.
Raó: Adminiiiracló de! DIARI.
Oportunitat
El traspassa eitabilmenl dsvtnl del
Mercat nou, per reílrar-ae del negcci.
Raó: Adminíslrscló del Diabt,
Primera Co




La casa que fa més Estampes
de 1.^ Comunió
25 Estampes impreses, des de l'SO ptes.
Barcelona, 13 Telèfon 255
